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Caractéristiques clinico-pathologiques 
des cancers mammaires séropositifs au VCA 
dans une population de l’Ouest algérien
R. Yahia1, C. Zaoui*1,2, H. Mellouli3, T. Sahraoui1 et F.Z. El Kébir1
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent aff ectant les femmes dans le monde, 
avec une incidence annuelle d’environ 800 000 cas. Bien que divers facteurs de 
risque (génétiques, hormonaux, etc.) aient été identifi és, des études ont montré 
une possible étiologie virale [1, 2, 3].
L’objectif de ce travail est de déterminer les caractéristiques clinico-patholo-
giques des cancers mammaires séropositifs à l’antigène de la capside virale.
Notre étude prospective, réalisée de janvier à juin 2009 au niveau du service 
de gynécologie du CHU d’Oran, a porté sur 24 patientes porteuses d’un cancer 
mammaire.
Les résultats de cette étude réalisée au laboratoire de biologie du développement 
et de la diff érenciation montrent que l’âge des patientes varie entre 28 et 73 ans 
(âge moyen 45 ± 5,83 ans) avec une codominance de T3 et T4, sans envahissement 
ganglionnaire dans 80 %, le carcinome canalaire infi ltrant représente 52,38 % 
de grade SBR III. Vingt et un cas ont présenté un profi l positif à l’antigène de la 
capside virale détectée par la technique Elisa à l’Institut Pasteur d’Alger [4]. 
Dans notre étude, la présence des IgG VCA est associée à l’âge précoce, à 
l’absence de l’envahissement ganglionnaire, au carcinome canalaire infi ltrant et 
au grade SBR III. 
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